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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 




RP (Alba). 1 
 
1- Retalls de premsa sobre la Guerra Civil espanyola 
2- Retalls de premsa sobre el POUM 
3- Retalls de premsa sobre Catalunya: diversos temes 
4. Retalls de premsa sobre Catalunya: cultura 
 
RP (Alba). 2 
 
1- Retalls de premsa sobre la ciutat de Barcelona 
2- Retalls de premsa sobre Espanya: temes diversos 
3- Retalls de premsa sobre Espanya: cultura 
4- Retalls de premsa sobre Espanya: economia 
 
RP (Alba). 3 
 
1- Retalls de premsa sobre Espanya: temes socials 
2- Retalls de premsa sobre Espanya: dones 
3- Retalls de premsa sobre Espanya: atur 
4- Retalls de premsa sobre ETA 
5- Retalls de premsa sobre GAL 
6- Retalls de premsa sobre Euskadi 
 
RP (Alba). 4 
 
1- Retalls de premsa sobre el Partido Comunista de España (PCE) i 
Izquierda Unida (IU) 
2- Retalls de premsa sobre el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
3- Retalls de premsa sobre el Partit dels Comunistes de Catalunya 
(PCC) 
4- Retalls de premsa sobre el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC) 
5- Retalls de premsa sobre sindicats diversos 
6- Retalls de premsa sobre la Comunitat Econòmica Europea 
7- Retalls de premsa sobre l'Organització de les Nacions Unides 
(ONU) 
8- Retalls de premsa sobre sobre l'OTAN 
9- Retalls de premsa sobre temes internacional  
10- Retalls de premsa sobre USA 
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RP (Alba). 5 
 
1- Retalls de premsa sobre Oceania 
2- Retalls de premsa sobre  el Pròxim Orient 
3- Retalls de premsa sobre la URSS - CEI 
4- Retalls de premsa sobre Mèxic 
5- Retalls de premsa sobre Xile (Pinochet) 
6- Retalls de premsa sobre Àsia 
7- Retalls de premsa sobre Europa 
8- Retalls de premsa sobre la Unió Europea 
9- Retalls de premsa sobre l'ex- Iugoslàvia 
10- Retalls de premsa sobre Cuba 
11- Retalls de premsa sobre Àfrica 
12- Retalls de premsa sobre Amèrica llatina 
 
RP (Alba). 6 
 
1- Correspondència entre membres ex-POUM (2000-2001) 
2- Fundación Andreu Nin (2001) 
3- Retalls de premsa sobre ex-URSS (2001) 
4- Retalls de premsa sobre ex-POUM (1990-2001) 
5- Retalls de premsa sobre Catalunya i Espanya (1990-2001) 
5- Retalls de premsa sobre Europa (2001) 
6- Retalls de premsa sobre l’ Islam (2001) 
7- Retalls de premsa sobre Israel – Palestina (2001) 
8- Retalls de premsa sobre USA (2001) 
9- Retalls de premsa sobre Amèrica Llatina (2001) 
10- Retalls de premsa sobre Àfrica (2001) 
11- Retalls de premsa sobre Àsia (2001) 
12- Retalls de premsa sobre Oceania (2001) 
 
RP (Alba). 7 
 
1- Retalls de premsa sobre Països de l’Est d’ Europa i Balcans (2002) 
2- Retalls de premsa sobre Portugal (2002) 
3- Retalls de premsa sobre Suïssa (2002) 
4- Retalls de premsa sobre Irlanda i Ulster (2002) 
5- Retalls de premsa sobre Alemanya i Austria (2002) 
6- Retalls de premsa sobre ex-URSS (2002) 
7- Retalls de premsa sobre Gran Bretanya, França i Itàlia (2002) 
8- Retalls de premsa sobre Escandinàvia i Països Bàltics (2002) 
9- Retalls de premsa sobre Benelux (2002) 
10- Retalls de premsa sobre Espanya (2002)  
11- Retalls de premsa sobre Espanya. Política (2002) 
12- Retalls de premsa sobre Espanya. Economia (2002) 
13- Retalls de premsa sobre Espanya. Cultura (2002) 
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14- Retalls de premsa sobre Espanya. Autonomies (2002) 
15- Retalls de premsa sobre Catalunya (2002) 
16- Retalls de premsa sobre Catalunya. Barcelona (2002) 
17- Retalls de premsa sobre Euskadi (2002) 
18- Retalls de premsa sobre Unió Europea (2002) 
19- Retalls de premsa sobre Estats Units (2002) 
20- Retalls de premsa sobre Amèrica Llatina (2002) 
 
RP (Alba). 8 
 
1- Retalls de premsa sobre Àsia (2002) 
2- Retalls de premsa sobre Àsia. Islam (2002) 
3- Retalls de premsa sobre el Japó (2002) 
4- Retalls de premsa sobre la Xina (2002) 
5- Retalls de premsa sobre el Magreb (2002) 
6- Retalls de premsa sobre l’Àfrica sub-sahariana (2002) 
7- Retalls de premsa sobre Israel i Palestina (2002) 
8- Retalls de premsa sobre Oceania (2002) 
9- Retalls de premsa sobre el tercer món (2002) 
10- Retalls de premsa sobre política (2002) 
11- Retalls de premsa sobre religió (2002) 
12- Retalls de premsa sobre cultura (2002) 
13- Retalls de premsa sobre dones (2002) 
14- Retalls de premsa sobre ecologia (2002) 
15- Retalls de premsa sobre economia (2002) 
16- Retalls de premsa sobre temes internacionals (2002) 
17- Retalls de premsa sobre temes militars (2002) 
18- Retalls de premsa sobre moviment obrer (2002) 
19- Retalls de premsa sobre la ONU (2002) 
20- Retalls de premsa sobre Bush – Bin Laden (2002) 
21- Fundació Andreu Nin. Documents diversos (2002) 
22- Fundació Andreu Nin. Boletín electrónico (2002) 
23- Documents sobre l’ex- poumista Angel Blanco Martin (Fotocòpies) 
 
 
